[14]経験は成功のもと by 松山 文生
経
験
は
成
功
の
も
と
軍
隊
と
は
短
時
間
に
豊
富
な
経
験
を
さ
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
が
ハ
イ
ラ
ル
に
赴
任
し
て
所
属
部
隊
が
決
ま
る
ま
で
、
六
軍
司
令
部
の
軍
医
部
に
い
た
が
、
そ
の
時
の
軍
医
部
付
の
大
尉
が
、
「
一
八
部
隊
は
よ
く
97 
事
故
を
起
こ
す
所
だ
」
と
い
っ
て
い
た
。
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一
つ
は
、
官
舎
の
掃
除
に
行
っ
た
兵
隊
が
風
呂
の
焚
き
口
の
中
に
、
掃
除
の
時
に
出
て
来
た
不
用
品
を
燃
や
し
て
い
た
ら
、
そ
の
中
に
ガ
ソ
リ
ン
を
入
れ
た
ガ
ラ
ス
瓶
が
あ
り
、
焚
き
口
の
奥
で
ガ
ソ
リ
ン
が
引
火
爆
発
し
て
、
顔
に
火
傷
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
波
南
地
区
の
陣
地
警
備
に
行
っ
て
い
た
兵
隊
が
、
沸
騰
し
た
湯
を
頭
か
ら
か
ぶ
り
、
全
身
に
火
傷
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
か
、
そ
の
部
隊
に
私
が
赴
任
す
る
そ
の
時
は
聞
き
流
し
て
い
た
が
、
実
際
に
部
隊
に
着
任
し
て
み
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
医
務
室
の
仕
事
に
な
る
の
で
、
私
も
そ
の
話
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
ガ
ソ
リ
ン
で
顔
を
火
傷
し
た
兵
隊
は
治
癒
し
た
が
、
熱
湯
を
頭
か
ら
か
ぶ
っ
た
兵
隊
は
死
亡
し
た
。
何
故
、
熱
湯
を
か
ぶ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
兵
隊
が
風
呂
桶
に
入
っ
て
い
る
時
に
、
彼
の
あ
と
か
ら
入
浴
に
来
た
兵
隊
が
、
彼
の
入
っ
て
い
る
の
に
気
付
か
ず
、
抱
え
て
来
た
木
桶
の
熱
湯
を
風
呂
桶
の
中
に
入
れ
た
た
め
で
あ
る
。
風
呂
の
中
の
兵
隊
が
歌
で
も
歌
っ
て
い
れ
ば
、
人
が
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
事
故
は
起
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
冬
で
な
け
れ
ば
、
湯
気
も
立
ち
込
め
て
お
ら
ず
、
風
呂
場
の
見
通
し
も
よ
く
て
事
故
に
は
な
ら
な
か
っ
ヲ色
μ)
、
た
で
あ
ろ
う
。
酷
索
、
の
時
は
入
浴
場
は
湯
気
で
煙
っ
て
足
も
と
も
見
え
な
く
な
る
位
な
の
で
、
先
に
入
浴
し
て
い
た
兵
隊
に
気
付
か
ず
、
湯
を
頭
か
ら
浴
せ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
直
ぐ
本
隊
に
知
ら
せ
ず
に
、
派
遣
先
の
分
哨
の
所
で
治
療
し
て
い
る
聞
に
病
状
が
悪
化
し
、
瀕
死
の
状
態
で
陸
軍
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
死
亡
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
軍
隊
と
い
う
所
は
面
白
い
。
単
な
る
熱
湯
を
掛
け
ら
れ
て
の
死
亡
で
あ
れ
ば
、
事
故
死
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
自
分
で
熱
湯
の
入
っ
た
木
桶
を
右
肩
に
担
い
で
行
っ
て
、
入
浴
場
で
誤
っ
て
転
ん
で
熱
傷
と
な
り
、
死
亡
し
た
と
す
れ
ば
、
戦
病
死
扱
い
と
な
る
ら
し
い
の
で
、
私
が
着
任
す
る
前
に
高
級
軍
医
代
理
で
い
た
T
衛
生
部
見
習
士
官
は
、
そ
の
よ
う
に
現
認
証
明
書
を
作
為
し
た
ら
し
い
が
、
部
隊
長
が
第
六
軍
軍
医
部
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
も
よ
い
か
と
お
伺
い
を
立
て
に
来
た
た
め
に
、
詳
細
が
判
明
し
、
「
診
断
書
の
作
為
は
不
可
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
事
故
死
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
八
部
隊
に
着
任
し
て
、
旅
団
の
軍
医
部
に
挨
拶
に
行
っ
た
ら
、
軍
医
部
長
代
理
を
し
て
い
た
大
尉
が
、
「
退
庁
時
を
過
ぎ
た
ら
、
す
ぐ
帰
宅
し
た
方
が
い
い
ぞ
。
何
せ
軍
隊
は
事
故
の
多
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
な
あ
」
と
い
っ
た
。
し
ば
ら
く
勤
務
し
て
分
か
っ
た
が
、
実
に
色
々
な
事
が
起
き
る
。
人
間
世
界
の
出
来
事
は
軍
隊
の
中
に
皆
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
兵
隊
は
二
段
作
り
の
寝
台
に
寝
て
い
た
。
兵
舎
の
一
室
の
中
が
、
二
階
、
即
ち
上
段
と
下
段
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
夜
、
上
段
に
寝
て
い
た
兵
隊
が
小
便
に
起
き
よ
う
と
し
て
足
を
踏
み
す
べ
ら
せ
て
床
に
転
落
し
、
机
の
角
で
頭
を
打
っ
た
。
私
が
出
勤
し
て
聞
く
と
目
と
耳
か
ら
奨
液
が
出
て
い
る
と
い
う
。
頭
蓋
破
裂
と
診
断
し
て
そ
の
問
、
患
者
の
中
隊
の
事
務
室
は
大
変
だ
っ
た
。
も
し
死
亡
し
た
ら
、
陸
軍
病
院
に
大
急
ぎ
で
送
院
し
た
。
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自
分
の
不
注
意
の
た
め
で
あ
る
か
ら
事
故
死
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
気
の
毒
だ
と
い
う
こ
と
で
、
転
落
し
た
時
間
帯
に
は
そ
の
兵
隊
が
不
寝
番
勤
務
に
な
っ
て
い
て
、
下
番
の
者
か
ら
起
こ
さ
れ
て
、
慌
て
て
勤
務
に
つ
こ
う
と
し
て
転
落
し
た
と
い
う
こ
と
に
す
る
た
め
、
不
寝
番
勤
務
者
の
名
簿
を
書
き
直
し
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
に
、
治
癒
し
た
の
で
、
偽
作
の
不
寝
番
名
簿
も
不
要
に
な
っ
た
。
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大
隊
長
の
営
内
初
度
巡
視
が
あ
っ
た
。
私
も
衛
生
管
理
事
情
を
質
問
す
る
た
め
に
、
随
員
の
一
の
ぞ
人
に
な
っ
て
い
た
。
炊
事
場
に
始
め
て
入
り
、
そ
の
大
き
さ
に
驚
い
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
覗
い
て
い
る
内
に
大
隊
長
一
行
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
隊
長
が
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
急
い
で
そ
の
頃
、
渡
り
廊
下
に
出
て
み
る
と
、
途
中
の
右
側
に
厨
が
あ
り
、
兵
隊
が
一
人
小
便
を
し
て
い
た
。
こ
れ
幸
い
と
ば
か
り
尋
ね
て
み
た
。
「
第
一
中
隊
は
ど
こ
か
」
「
こ
こ
は
、
闘
で
あ
り
ま
す
」
「
闘
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
第
一
中
隊
は
ど
こ
か
と
聞
い
て
い
る
ん
だ
」
「
こ
こ
は
第
三
班
の
受
け
持
ち
で
あ
り
ま
す
」
全
く
要
領
を
得
な
い
変
な
兵
隊
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
尋
ね
て
も
無
駄
だ
と
思
っ
た
の
で
、
急
い
で
廊
下
に
続
く
兵
舎
に
入
り
大
隊
長
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
所
命
の
こ
と
を
終
わ
っ
た
が
、
い
つ
も
そ
の
兵
隊
の
事
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
軍
隊
で
は
一
ヶ
月
に
一
回
下
士
官
の
身
体
検
査
が
あ
る
。
そ
の
時
改
め
て
そ
の
兵
隊
を
見
た
が
挙
措
動
作
が
ぼ
う
し
ど
う
も
お
か
し
い
。
物
の
言
い
方
が
変
だ
し
、
身
体
の
動
き
が
ギ
コ
チ
な
い
。
両
側
の
蹄
祉
を
く
っ
つ
け
て
か
気
を
付
け
。
の
姿
勢
を
と
ら
せ
る
と
、
身
体
が
ひ
ど
く
左
右
に
揺
れ
る
。
目
を
閉
じ
さ
せ
て
、
両
手
を
大
き
く
拡
げ
さ
せ
、
身
体
の
前
で
中
指
を
合
わ
せ
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
い
す
か
の
鳴
の
よ
う
に
大
き
く
す
れ
違
う
。
ど
う
も
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。
「
精
神
病
」
の
疑
い
で
陸
軍
病
院
に
送
っ
た
。
そ
の
後
、
陸
軍
病
院
か
ら
何
の
返
事
も
な
い
し
、
除
隊
に
で
も
な
っ
た
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
敗
戦
の
三
週
チ
チ
ハ
ル
の
陸
軍
病
院
に
い
ま
し
た
が
、
無
事
退
院
し
ま
し
た
と
い
っ
て
申
告
に
や
っ
て
来
た
。
丸
々
と
太
っ
て
い
る
。
何
と
い
う
病
名
で
入
院
し
て
い
た
の
か
と
尋
ね
る
と
、
「
脚
気
」
で
し
た
と
い
う
。
私
は
脚
気
で
あ
の
よ
う
な
症
状
が
起
こ
る
の
か
な
あ
と
思
い
な
が
ら
も
、
無
事
退
院
し
て
来
間
位
前
、
即
ち
七
月
の
終
わ
り
頃
、
て
何
よ
り
の
事
だ
と
喜
ん
で
い
た
ら
、
日
な
ら
ず
し
て
日
ソ
戦
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
兵
隊
の
中
隊
長
が
、
「
あ
の
兵
隊
は
軍
医
殿
の
い
わ
れ
た
通
り
変
で
す
よ
」
と
い
う
。
銃
を
持
た
せ
た
ら
、
実
包
を
入
れ
た
ま
ま
、
安
全
装
置
も
掛
け
や
す
持
ち
歩
く
の
で
、
要
塞
内
で
は
ウ
ツ
カ
リ
引
き
金
に
指
を
掛
け
て
発
砲
し
た
ら
危
な
く
て
ど
う
も
出
来
な
い
。
そ
れ
で
銃
を
取
り
上
げ
て
、
飯
だ
け
食
わ
し
て
置
い
た
と
い
っ
て
い
た
。
矢
張
り
精
神
的
に
少
し
お
か
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
戦
争
が
終
わ
っ
た
ら
、
ハ
イ
ラ
ル
駅
近
く
の
兵
舎
に
移
っ
た
頃
、
昭
和
二
十
年
六
月
頃
で
あ
っ
た
か
、
東
京
の
大
空
襲
の
た
め
家
族
が
死
亡
し
た
と
い
う
手
紙
を
貰
い
、
そ
の
後
、
少
し
日
常
の
挙
動
が
変
に
な
っ
た
と
い
う
兵
隊
が
医
務
室
に
や
っ
て
来
た
。
少
し
憂
惨
な
顔
を
し
て
い
る
以
外
、
余
り
客
観
的
な
症
状
は
な
い
。
軍
隊
に
は
詐
病
が
多
い
の
で
注
101 
意
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
が
、
詐
病
を
見
破
る
手
立
て
は
見
付
か
ら
な
い
。
そ
の
時
、
昔
、
法
医
学
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
話
を
思
い
出
し
た
。
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そ
れ
は
徴
兵
検
査
の
時
に
、
B
と
い
う
男
が
耳
が
き
こ
え
な
い
と
い
う
の
だ
そ
う
だ
。
徴
兵
係
の
軍
医
が
色
々
検
査
を
し
て
も
か
つ
ん
ぽ
。
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
詐
病
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
軍
医
が
五
十
キ
ロ
位
の
俵
を
B
に
か
つ
が
せ
て
運
動
場
を
走
る
よ
う
命
じ
、
何
周
も
走
ら
せ
て
、
B
が
フ
ラ
フ
ラ
に
な
っ
た
頃
、
そ
の
耳
許
で
小
さ
な
声
で
「
ヨ
シ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
B
が
急
い
で
俵
を
肩
か
ら
お
ろ
し
、
詐
病
が
発
覚
し
た
と
い
う
話
、
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
私
が
今
診
て
い
る
兵
隊
に
は
俵
を
か
つ
が
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
こ
こ
が
無
い
知
恵
の
出
し
ど
こ
ろ
だ
と
考
え
に
考
え
た
上
、
次
の
よ
う
に
し
た
。
医
務
室
玄
関
ま
で
送
っ
て
行
っ
て
、
付
き
添
い
の
下
士
官
三
名
が
編
上
靴
の
紐
を
結
び
始
め
た
と
思
う
頃
、
う
し
ろ
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
立
っ
て
い
た
私
は
大
声
で
「
気
を
付
け
」
と
怒
鳴
っ
た
。
私
は
元
来
声
の
大
き
い
方
で
あ
る
。
付
き
添
い
の
下
士
官
は
ビ
ク
ツ
と
し
て
身
体
を
起
こ
そ
う
と
し
た
。
精
神
状
態
が
お
か
し
い
兵
隊
は
何
も
精
神
的
、
身
体
的
反
応
を
一
市
さ
な
か
っ
た
。
矢
張
り
こ
れ
は
本
物
の
精
神
異
常
者
だ
と
思
っ
て
陸
軍
病
院
に
送
る
よ
う
に
と
り
は
か
ら
っ
た
。
そ
の
中
尉
も
あ
の
兵
隊
の
目
付
き
や
、
顔
の
表
情
は
気
が
ふ
れ
て
い
る
様
子
だ
と
い
っ
て
い
た
。
彼
の
神
社
に
は
、
よ
く
そ
の
よ
う
な
人
が
親
兄
弟
に
付
き
添
わ
れ
て
来
る
N
中
隊
長
に
前
職
が
神
主
だ
っ
た
人
が
い
て
、
ら
し
い
の
で
あ
る
。
新
兵
が
四
月
頃
入
隊
し
て
来
た
。
私
は
私
の
勤
務
す
る
歩
兵
大
隊
の
新
兵
は
一
日
で
身
体
検
査
を
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
。
隣
の
兵
舎
に
住
む
工
兵
隊
の
新
兵
は
、
そ
の
翌
日
検
査
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
人
だ
け
顔
が
む
く
ん
で
い
て
少
し
気
に
か
か
る
兵
隊
が
い
た
。
他
の
者
に
聴
診
器
を
当
て
な
が
ら
、
観
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
た
だ
物
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
そ
の
兵
隊
の
診
察
に
と
り
か
か
っ
た
。
下
腿
に
傷
の
跡
が
あ
る
。
よ
く
聞
く
と
、
寒
い
の
で
ペ
ー
チ
カ
に
近
寄
っ
て
い
た
ら
、
知
ら
ぬ
聞
に
火
傷
を
し
た
の
だ
と
い
う
。
私
の
背
筋
を
冷
た
い
も
の
が
走
っ
た
。
ハ
ン
セ
ン
病
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
だ
。
早
速
、
隔
離
し
て
、
旅
団
の
軍
医
部
長
に
電
話
し
た
。
軍
医
部
長
は
皮
膚
科
学
の
本
を
持
参
し
て
来
隊
さ
れ
て
ハ
ン
セ
ン
病
に
間
違
い
な
い
と
い
わ
れ
た
。
私
は
召
集
解
除
の
手
続
き
を
と
る
よ
う
に
工
兵
隊
の
衛
生
伍
長
に
命
じ
て
、
私
の
仕
事
は
万
事
終
わ
り
と
思
っ
て
い
た
。
翌
日
の
日
曜
日
の
朝
、
そ
の
伍
長
が
私
の
官
舎
に
や
っ
て
来
た
。
「
召
集
解
除
の
た
め
に
は
、
師
団
の
軍
医
部
長
の
証
明
が
い
る
そ
う
で
す
」
「
そ
う
か
、
今
か
ら
一
緒
に
行
こ
う
」
「
い
え
、
軍
医
殿
が
一
緒
に
来
ら
れ
な
く
て
も
結
構
で
あ
り
ま
す
」
「
ど
う
し
て
だ
」
「
以
前
、
自
分
は
軍
医
部
長
殿
の
当
番
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
個
人
的
に
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
す
。
軍
医
殿
に
ご
足
労
を
か
け
な
く
て
も
結
構
で
あ
り
ま
す
」
「
大
丈
夫
か
」
「
大
丈
夫
で
あ
り
ま
す
」
こ
ん
な
や
り
と
り
が
あ
っ
て
、
彼
が
一
人
で
出
掛
け
て
行
っ
た
。
当
番
を
し
て
い
る
と
、
こ
ん
な
時
に
都
合
が
良
い
の
だ
な
あ
と
思
っ
た
り
し
た
。
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翌
日
、
月
曜
日
、
師
団
軍
医
部
付
き
の
J
少
佐
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
来
た
。
「
松
山
中
尉
と
い
う
の
は
君
か
。
実
に
け
し
か
ら
ん
。
師
団
の
軍
医
部
に
何
の
連
絡
も
な
し
に
、
召
集
解
除
の
手
続
き
の
た
め
に
、
下
士
官
を
軍
医
部
長
宅
へ
寄
こ
す
と
は
何
事
だ
」
え
ら
い
剣
幕
で
あ
る
。
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こ
ん
な
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
も
い
た
の
で
、
適
当
に
返
事
を
し
て
い
た
ら
、
お
こ
り
疲
れ
た
の
か
、
「
今
後
注
意
し
ろ
」
向
こ
う
か
ら
電
話
が
切
れ
た
。
私
は
旅
団
の
中
の
第
一
大
隊
付
き
の
軍
医
で
あ
る
。
旅
団
の
軍
医
部
に
報
告
し
た
か
ら
、
師
団
の
軍
医
部
に
は
報
告
し
な
く
て
も
良
い
と
考
え
て
い
た
ら
、
全
然
連
絡
が
行
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
下
士
官
を
軍
医
部
長
の
大
佐
の
所
に
一
人
で
行
か
せ
た
の
は
私
が
悪
い
と
し
て
も
、
同
じ
街
中
に
あ
り
な
が
ら
、
何
と
軍
隊
と
は
意
士
山
の
疎
通
の
な
い
と
こ
ろ
か
と
感
じ
た
。
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
通
信
隊
の
兵
隊
が
、
馬
に
踏
ま
れ
て
、
排
尿
困
難
を
訴
え
て
い
る
と
そ
の
隊
の
衛
生
下
士
官
が
い
っ
て
来
た
。
踏
ま
れ
た
の
は
、
午
後
二
時
頃
で
、
医
務
室
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
の
は
午
後
五
時
頃
で
あ
っ
た
。
馬
を
牽
い
て
走
っ
て
い
る
時
に
転
び
、
右
の
腰
の
方
を
踏
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
尿
が
出
ず
背
し
い
と
い
う
。
原
因
が
分
か
ら
な
い
。
H
大
を
昭
和
八
年
に
卒
業
し
た
応
召
の
S
衛
生
部
見
習
士
宮
(
満
鉄
の
病
院
で
内
科
医
を
し
て
い
た
)
と
相
談
し
て
、
ネ
ラ
ト
ン
で
導
尿
を
し
て
み
た
。
出
る
の
は
尿
で
は
な
く
て
血
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
、
陸
軍
病
院
に
送
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
早
速
入
院
さ
せ
た
。
陸
軍
病
院
で
は
右
腎
挫
傷
と
診
断
さ
れ
、
長
時
間
か
か
っ
て
腎
測
を
し
た
と
の
事
で
あ
っ
た
が
、
二
日
位
し
て
死
亡
し
た
と
の
通
知
を
受
け
た
。
早
く
、
陸
軍
病
院
に
送
っ
て
い
て
良
か
っ
た
例
で
あ
る
。
早
く
病
兵
を
送
り
過
ぎ
て
、
入
院
に
及
ば
ず
と
い
っ
て
送
り
返
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
一
例
は
要
塞
監
視
の
週
番
勤
務
後
、
下
腿
と
皐
丸
が
ひ
ど
く
腫
れ
て
い
た
の
で
、
陸
軍
病
院
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、
異
常
な
し
と
い
わ
れ
す
ぐ
帰
さ
れ
て
来
た
。
も
う
一
例
は
、
銃
で
射
撃
訓
練
(
銃
の
木
部
に
右
頬
を
つ
け
る
頬
づ
け
の
練
習
)
を
し
て
い
た
ら
、
右
の
頬
が
腫
れ
た
と
い
っ
て
来
た
例
で
あ
る
。
な
る
程
、
右
頬
だ
け
が
異
常
に
腫
脹
し
て
、
顔
が
ゆ
が歪
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
陸
軍
病
院
に
送
っ
た
が
、
即
日
帰
さ
れ
て
来
た
。
救
急
患
者
で
な
い
例
は
、
あ
ら
か
じ
め
陸
軍
病
院
に
入
院
さ
せ
る
旨
電
話
で
連
絡
し
て
お
き
、
翌
日
入
院
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
一
日
兵
舎
で
安
静
に
し
て
い
る
聞
に
浮
腫
が
と
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
日
の
も
う
一
度
診
察
す
れ
ば
、
浮
腫
が
消
え
て
い
る
の
が
分
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
指
定
さ
れ
た
入
院
時
間
が
早
か
っ
た
か
私
の
診
察
開
始
時
間
が
遅
か
っ
た
か
し
て
、
見
そ
び
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
入
院
す
る
日
は
、
つ。
今
で
も
良
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
日
ソ
開
戦
の
前
日
、
波
南
陣
地
に
、
腸
チ
フ
ス
患
者
が
い
な
い
か
ど
う
か
、
検
診
に
行
っ
た
時
、
肺
炎
の
よ
う
な
熱
発
患
者
を
見
つ
け
、
ハ
イ
ラ
ル
ま
で
連
れ
て
帰
り
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陸
軍
病
院
に
入
院
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
波
南
陣
地
の
中
隊
は
日
ソ
開
戦
後
間
も
な
く
撤
退
行
動
を
開
始
し
た
ら
し
い
の
で
、
あ
の
時
、
連
れ
て
帰
っ
て
い
な
け
れ
ば
落
伍
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
軍
病
院
は
、
日
ソ
開
戦
と
同
時
に
一
部
を
除
き
、
傷
病
兵
全
部
を
連
れ
て
、
汽
車
で
輿
安
嶺
方
向
に
下
が
っ
て
い
っ
た
の
で
、
彼
も
そ
の
中
に
入
っ
て
い
て
、
安
全
に
後
方
に
撤
退
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
の
陸
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私
の
部
隊
で
、
床
の
瓶
こ
す
り
を
し
始
め
た
。
こ
れ
は
兵
舎
の
床
を
タ
ワ
シ
な
ど
で
き
れ
い
に
磨
き
あ
げ
、
乾
燥
さ
せ
た
あ
と
、
ビ
ー
ル
瓶
や
サ
イ
ダ
ー
瓶
の
底
で
床
を
こ
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
タ
ワ
シ
で
磨
い
た
時
に
お
こ
っ
た
床
の
ケ
パ
立
ち
が
と
れ
て
、
光
っ
て
来
て
、
兵
舎
が
美
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
兵
舎
の
床
が
奇
麗
に
な
っ
た
の
で
、
旅
団
司
令
部
に
所
用
で
行
っ
た
折
、
軍
医
部
長
に
「
床
の
瓶
こ
す
り
」
の
こ
と
を
苦
悶
し
た
ら
、
ひ
ど
く
お
こ
ら
れ
て
、
す
ぐ
中
止
し
ろ
と
い
わ
れ
る
。
ど
う
し
て
も
中
止
し
な
い
時
は
、
旅
団
命
令
で
中
止
さ
せ
る
と
い
っ
て
気
嫌
が
悪
い
。
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
、
「
風
が
吹
け
ば
、
桶
屋
が
も
う
か
る
」
と
い
う
類
の
話
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
床
は
余
り
奇
麗
に
磨
き
上
げ
る
と
、
ケ
パ
立
た
せ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
た
め
、
(
軍
隊
ス
リ
ッ
パ
を
履
か
な
い
癖
が
つ
い
て
、
阿
ス
リ
ッ
パ
で
は
上
靴
と
い
う
)
を
履
か
な
く
な
る
。
そ
れ
だ
け
な
ら
よ
い
が
、
(
便
所
)
に
行
く
時
で
も
ス
リ
ッ
パ
を
履
か
な
く
な
り
、
靴
下
を
履
い
た
ま
ま
、
ま
た
は
素
足
の
ま
ま
で
闘
の
中
を
歩
き
廻
り
、
寝
る
時
は
、
そ
ん
な
不
潔
な
足
の
中
で
毛
布
に
も
ぐ
り
込
む
。
こ
れ
が
伝
染
病
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
と
、
分
か
っ
た
よ
う
な
分
か
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
る
。
や
立
へ
伊
私
は
、
少
し
自
慢
話
を
し
た
ら
、
薮
蛇
み
た
い
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
さ
さ
か
後
悔
し
な
が
ら
、
自
分
の
隊
に
帰
っ
た
が
、
間
も
な
く
腸
チ
フ
ス
が
発
生
し
て
、
軍
医
部
長
の
話
が
杷
憂
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
矢
張
り
、
先
輩
の
経
験
に
基
い
た
話
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
日
曜
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
部
隊
に
す
ぐ
お
い
で
下
さ
い
」
衛
生
軍
曹
か
ら
の
電
話
で
あ
る
。
「
何
の
用
だ
」
「
電
話
で
は
申
し
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
」
先
方
は
そ
れ
以
上
は
話
さ
な
い
。
ど
う
も
電
話
で
言
え
な
い
よ
う
な
話
ら
し
い
。
変
わ
っ
た
こ
と
が
起
こ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
な
が
ら
部
隊
に
急
い
だ
。
最
近
、
入
営
し
た
初
年
兵
が
、
入
営
前
、
地
方
に
い
た
時
(
軍
隊
で
は
、
軍
隊
以
外
の
所
は
す
べ
て
地
方
と
い
う
)
何
か
不
始
末
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
苦
に
し
て
か
、
銃
剣
を
腹
に
つ
き
さ
し
、
自
殺
を
図
っ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
早
速
、
陸
軍
病
院
に
急
い
で
入
院
さ
せ
て
、
手
術
し
て
貰
っ
た
が
助
か
ら
な
か
っ
た
。
苦
い
思
い
出
が
あ
る
。
受
け
持
ち
の
中
隊
長
が
、
奥
さ
ん
に
遺
骨
を
渡
し
た
。
「
奇
麗
な
奥
さ
ん
で
し
た
ね
」
パ
ラ
ソ
ル
を
さ
し
て
、
骨
を
受
領
に
来
た
奥
さ
ん
を
み
て
、
気
の
毒
で
た
ま
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
口
振
り
で
話
し
て
く
れ
た
。
私
も
何
と
い
っ
て
良
い
か
分
か
ら
ぬ
複
雑
な
心
境
で
あ
っ
た
。
現
在
は
マ
ス
コ
ミ
が
こ
ぞ
っ
て
医
者
を
批
難
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
軍
隊
で
は
医
者
を
非
常
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に
大
事
に
し
て
く
れ
た
。
獣
医
将
校
は
大
隊
長
か
ら
時
々
お
こ
ら
れ
た
り
、
注
意
さ
れ
た
り
し
て
い
た
が
、
軍
医
に
対
し
て
は
そ
ん
な
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」
と
は
な
か
っ
た
。
工
兵
隊
か
ら
、
あ
る
夜
、
虫
垂
炎
の
よ
う
な
患
者
が
い
る
か
ら
来
て
く
れ
と
電
話
が
あ
っ
た
。
急
い
で
出
掛
け
た
が
、
工
兵
隊
で
貨
物
自
動
車
の
下
で
火
を
焚
い
て
、
私
の
診
断
の
結
果
、
何
時
で
も
陸
軍
病
院
に
向
け
出
発
出
来
る
よ
う
に
エ
ン
ジ
ン
を
暖
め
て
い
た
。
虫
垂
炎
の
疑
い
が
あ
っ
た
の
で
、
私
も
そ
の
貨
物
自
動
車
に
乗
っ
て
陸
軍
病
院
ま
で
行
っ
て
、
先
方
の
軍
医
に
お
願
い
し
て
来
た
。
工
兵
隊
の
人
が
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
工
兵
隊
の
曹
長
の
奥
さ
ん
が
、
感
冒
の
よ
う
だ
が
診
て
く
れ
と
い
っ
て
来
た
の
で
、
診
察
し
に
官
舎
ま
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
中
尉
の
人
が
来
て
く
れ
た
と
、
と
て
も
喜
ん
で
感
謝
し
て
く
れ
た
。
私
ま
た
一度、
も
あ
ん
な
に
喜
ば
れ
た
こ
と
は
そ
の
後
余
り
な
い
。
